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Gesaiktiraf
graduan
pertanian
profesional
PUTRAJAYA14Feb.- Ke-
rajaandigesasupayameng-
iktiraf graduanpertanian
sebagaigolonganprofesio-
nalbagimenariklebihra-
mai generasimuda me-
nyertaibidangtersebut.
pensyarahdi Jabatan
pengurusanTanah, Fa-
kulti Pertanian,Univer-
siti Putra 'Malaysia
(UPM), ProfesorDr. Mo-
hd. Khanif Yusopberka-
ta,langkahitu perlubagi
meningkatkanimej bi-
dangpertanianke tahap
yangtinggi.
Katanya,ia boleh di-
laksanakandenganme--
wujudkanakta ahli per-
tanian profesionalyang
sarnasepertibidangpro-
fesionallain.
"Graduan pertanian
perludiiktirafsebagaigo-
longan profesionalsarna
seperti doktor, jurutera,
peguarn, akauntan dan
lain-lain bidang kritikal.
Sebagaicontohdoktorgigi
perluadasijil profesional
untukmerawatpesakit.
"Justeru, ia akanme-
ningkatkanimejbarnsek-
tor pertaniansupayale-
bih progresifmelaluitek-
nologibarnyangdibawa
oleh ahli pertanianpro-
fesionalini," katanya.
Beliau berkatademi-
kian ketika memben-
tangkankertaskerjaber-
tajuk 'KekanganDalam
Pengeluaran Padi dan
Penggunaan Teknologi
dalarnPerbincanganMe-
ja Bulat:MenanganiKos
SaraHidup' anjuranMa-
jlis Profesor Negara
(MPN)di sini hariini.
Dalam pada itu, Mo-
hd. Khanif berkata,Ma-
laysia berpotensi me-
ningkatkanpengeluaran
padi menerusikawasan
sediaadadenganmeng-
gunakanteknologiyang
sesuaisecaraintensif.
Katanya,pengeluaran
padinegarahanyamarn-
pu mencapai73 peratus
tahapsaradiri manakala
puratahasil padi negara
ialah3.73ton/hektarbia-
rpunberpotensimencapai
tahapyanglebihtinggi.
